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Résumé en
anglais
In parallel with an institutionalization of the Roma issue at the European level, the
measures against the Gipsy (expelling, stigmatization), namely in France, have
continued to feed the political speech and the media and to orient the public opinion
towards the evidence of a new public issue. It is interesting to see how this “Roma
issue”, which turns social matters into ethnical matters, and which categorizes
different populations in one single class, is finally based on the same grounds as the
anti-Gipsy and anti-Roma speeches. As a consequence, the Roms have become a
political subject fairly easy to manipulate, when confronting the destiny of entire
families with their reality by a law which is applicable to an entire category.
Résumé en
français
Parallèlement à l’institutionnalisation d’une question rom à l’échelle européenne, les
mesures contre les Roms (expulsions, stigmatisation) notamment en France n’ont de
cesse d’alimenter les discours politiques, les médias et d’orienter l’opinion publique
vers l’évidence d’un nouveau problème public. Il est intéressant de constater comment
cette « question rom » qui ethnicise des questions sociales et qui catégorise des
populations différentes en un seul groupe repose au final sur les mêmes leviers que les
discours antitsiganes ou antiroms. Ainsi les Roms sont-ils devenus un objet politique
relativement aisé à manipuler lorsqu’il s’agit de confronter le sort de familles entières
à leur réalité usant pour cela d’un droit applicable à une catégorie toute entière.
URL de la
notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua16171 [8]
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